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La formaciô permanent
en català del
professorat del Pais
Valencià. (Del recicIatge
dels ICE al Pta de
Formació LingUistico-
tècnica del
Prof esso rat No
Universitari)
Molts han estat els mestres,
professores professors que shan
format després dels seus estu-
dis universitario-professionals per
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a l'ensenyarnent del català i en
català al Pals Valencià. Sense
ànim d'exhaustivitat histOrica, ens
podrIern rernuntar als anys 20 i
30 quan alguns mestres, al vol-
tant del moviment politicocultural
representat pel grup de Taula
de les Iletres valencianes" perô,
sobretot, per I'AssociaciO Pro-
tectora de l'Ensenyanca Valen-
dana Ia figura hurnana de Caries
Salvador, s'alfabetitzaren i es
formaren en el coneixement de
Ia grarnàtica fabriana, Ia qual fou
assumida corn a prOpia del català
de les terres valencianes des de
les Normes de CastellO signades
el 1932. Aquells primers rnestres
-A. Navarro, V. Jiménez, E. Soler
i Godes, L. A. CastellO, E. Navar-
ro Borràs, E. Beut...- sempre lh-
garen Ia innovaciO I hurnanitzadiO
de I'escola amb l'Us normal i pie
de l'idiorna arnb els seus deixe-
bles.
Acabada Ia Guerra Civil, i con-
forrne va anar superant-se Ia pri-
mera postguerra, aquells rnateixos
rnestres -molts dells represaliats
amb més o menys duresa pel
regirn franquista-, rnés altres una
mica rnés joves que hi anaven
incorporant-se, rernprengueren de
nou Ia tasca formativa al voltant
de l'idiorna. I ho feren, no va
poder ser d'altra manera, al si
de Ia societat cultural Lo Rat Pe-
nat, bastant tolerada pel nacio-
nal-catolicisrne pel seu tarannà
conservador I folkloritzant. Aquell
" Rat Penat " dels anys 50-60 fou
una rnagnifica cobertura per man-
tenir viva a rninoritària flarna de
I'estudi de I'idiorna I possibilitar
que arribara a les escoles, ben
poques certarnent, disfressat de
folkiorisme religiOs, fester, arcait-
zant 0 ruralitzant.
Ben be es podria afirmar que
els pocs, els poquissims, ense-
nyants valencians compromesos
amb Ia realitat sociocultural del
pals mai no van deixar de for-
mar-se, tot i que molt rudirnentà-
riament, en el coneixement de
l'idioma amb lafany de projectar
aquesta formaciO que Ii negaven
les instàncies oficials en Ilur tasca
a les escoles.
Un punt de partenca actual:
l'ICE de Ia Universitat de
València
Ara be, per prendre un punt
de partença de l'actual model i
proces de formacio posterior als
estudis universitaris o reciclatge,
haurIem de fer-ho a partir del
1975, des dels cursos de L/n-
gUIstica Valenciana I ía seua di-
dàctica, organitzats per lICE de
Ia Universitat de València, dirigit
Ilavors per l'enyorat Mestre, Manuel
Sanchis Guarner.
Aquests primers cursos arri-
baven tant a mestres en exerci-
ci corn a estudiants de magisteri
i professorat aturat. S'escampa-
ren per tot el pals i, malgrat les
limitacions pressupostaries i hu-
manes, aconseguiren formar, més
o menys ernbrionàriament, cente-
nars d'ensenyants que des del
mateix moment, perO sobretot vuit
anys després, aprovada a Llei
d'Us i Ensenyament del Valencià
(LUEV), conformarien el primer
collectiu de mestres de valencià
en totes les escoles darreu del
pals (sense oblidar tampoc Ia tas-
ca d'alguns anys abans en el P/a
experimental del Conseller dE-
ducaciO del primer govern pre-
autonOmic, Josep Lluis BarcelO,
tarnbé trapassat).
Si haguessem de definir amb
poques paraules les caracteris-
tiques dels cursos de reciclatge
fins 1983 aquestes serien: vo-
luntarisme, entusiasme i militàn-
cia i compromls civico-professional
per lEscola Valenciana, és a
dir, per una escola en català, de-
mocràtica, popular, amb contin-
guts nacionals propis i formadora
de ciutadans critics i compro-
mesos arnb Ia realitat del pals.
La irregularitat tècnica dels
cursos era manifesta per mol-
tes raons. PerO, sense aquests
cursos, mai no hi hagues estat
possible l'aplicació immediata,
automàtica i quasi generalitza-
da de Ia LUEV pel que ía a
l'ensenyament de Ia llengua.
La institucionalització polItica
del reciclatge linguistic>>
A partir de 1983 sobre una
nova etapa: Aquests cursos sán
reconeguts per l'Administació edu-
cativa valenciana mitjancant uns
concerts organitzativo-financers
amb les universitats d'Alacant i
Llengua i escola al Pals Valencià
València. Al curs escolar 84-85
saprova I'Ordre de Reciclatge (21
de maig de 1985), encara en
vigor. En definitiva, entrem en un
perlode d'institucionalitzaciO de
Ia formaciO permanent lingUisti-
codidàctica, o linguisticotècnica,
corn es denomina ara. Aquest
model institucional va vindre deter-
rninat per Ia prOpia LUEV al seu
article 23:
1. Atesa Ia cooficialitat del valen-
cia i el castellà, els professors han
de conèixer les dues llengUes.
2. Els professors que quan entre
en vigor aquesta Llei no tinguen un
coneixement suficient del valencià
seran capacitats progressivament mit-
jançant una politica de voluntarietat,
gradualitat i promociO professional.
3. El Consell de Ia Generalitat
Valenciana haurà de procurar que
en els Plans d'Estudis de les Uni-
versitats i Centres de FormaciO del
Professorat sincloga el valencià corn
a assignatura, i de manera especial
en aquests ültims centres de mane-
ra que tots els professors, al final de
Ia seua formaciO, tinguen un conei-
xement del valencià en els nivells oral
i escrit en igualtat arnb el que pos-
seesquen de castellà. I tot aixO sense
perjudici del que estableix Ia legis-
ado general sobre Ia matèria.
4. La reglamentaciO reguladora
de l'accés del professorat als Cen-
tres Publics i Privats establirà el sis-
tema perquè tots els professors de
nou ingres posseesquen les condi-
dons fixades al nürnero u d'aquest
article."
Aixi corn per l'Ordre de 21 de
maig de 1985 per Ia qua/ es regu-
Ia e/ P/a de Recic/atge de/ Pro-
fessorat per impartir c/asses de
va/encià..., es a dir, Ia ja esmen-
tada Ordre de Reciclatge. La qual
estableix tots els aspectes a-
tenyents a Ia formaclO del pro-
fessorat. Entre d'altres, el sistema
de convenis amb les universitats
(article 3r), els cicles, matèries,
distribuciO horària, programes I
orientacions respectives dels cur-
sos de reciclatge (articles 4t, Se
annexos I I II).
Aquesta ordre, arnb més o
rnenys encert, sha aplicat amb
una certa norrnalitat -no exemp-
ta de moments i actuacions irre-
gulars- fins al curs 92-93.
Es a partir d'aquest any acadè-
mic quan l'AdrninistraciO educa-
tiva modifica rnolts aspectes
organitzatius i fins i tot alguns re-
latius al model de reciclatge seguit
fins ara (als quadres 1 i 2 es po-
den veure esquemàticament les
diferències entre I'antic Pla de
Reciclatge del Professorat I 'ac-
tual Pla de FormaciO Linguisti-
cotècnica). En qualsevol cas, corn
tractaré de dernostrar al Ilarg d'a-
quest article, els canvis intro-
dults no rnilloren substanclalrnent
el model de forrnació permanent
del professorat en valencià.
Les diferències rnés evidents
les trobem en:
• La falta d'una prova prèvia
per accedir a l'elernental;
• La reducciO d'hores pre-
sencials en tots el nivells (en l'o-
Quadre 1: Estructura del P/a de Reciclatge del Pro fessorat per a
impartir classes de va/encià / en valencià (Des de 1983 a 1992)
CICLE Previ Primer Segon
NIVELL No-valencia-
noparlants
Elemental Mitjà Superior
ALTERNATIVA Prova de domi-
ni oral prèvia
al	 Nivell	 Ele-
mental
Prova dacces
al	 Nivell	 Mitjà
Prova dacces
al Nivell Supe-
nor
-
PROGRAMA Llengua
(100 hores)
•	 Llengua
(70 hores)
•	 Cultura (30
hores):	 per
al professo-
rat d'EGB.
•	 Didàctica
Esp. i temes
complement
(30	 hores):
per al profes-
sorat dEn-
senyament
Secundari
•	 Didàctica	 I
(20	 hores):
per al profes-
sorat dEGB
•	 Llengua
(70 hores)
•	 Literatura
(70 hores)
•	 Llengua
(70 hores)
•	 Literatura
(70 hores)
•	 Didàctica Il
(20 hores)
TITULACIO
ADMINIS-
TRATIVA
Cap Certificat dAp-
titud (nomes
per al profes-
sorat d'En-
senyament
Secundari):
Per ensenyar
en valencià
lassignatura
prOpia	 de	 Ia
seua especia-
litat.
Certificat	 de
CapacitaciO (no-
més per al pro-
fessorat d'EGB,):
Per ensenyar el
valencia de pre-
escolar a 5é.
dEGB i en Va-
lencià en qual-
sevol	 nivell,
Diploma de
Mestre de Va-
lencià:	 Per a
ensenyar el
valencià al ci-
cle	 superior
de I'EGB i, als
Ilicenciats,	 a
lEnsenyament
Secundari.
Llengua i escola al Pals Valencià
Quadre 2: Estructura del P/a de Formació LingQisticotècnica en
Va/encià de/ Pro fessorat No Universitari (Des de 1992 a /'actualitat)
CICLE Primer Segon
NIVELL Domini oral Elemental Mitjà Superior
ALTERNATIVA Prova d'accOs I Prova däccés II -
PROGRAMA •	 Llengua.
•	 Sociolin-
gufstica.
•	 Literatura
Total: 90
hores.
MOduls de didàctica
•	 Per al professorat
na, un daquestos:
- Mod. 1: AdquisiciO
crit	 (E.	 I.	 i	 ir
- MOd. 2: Ensenyament
valencià. (in
- Mod. 3:	 Ensenyament
valencià. (2n
- Per al professorat
- MOd, 4: Llenguatges
Secundària.
•	 Per a membres
fessorat d'administratiu
- Mod. 5: Llenguatge
- Per a professorat
llengues:
- MOd. 6: DidOctica
•	 Llengua.
•	 SociolingUis-
tica.
•	 Literatura.
Total: 75
hores.
(40 hores):
d'EducaciO
del llenguatge
C.)
i	 us
C.)
i	 Os
i	 3r C.)
d'EducaciO
especIfics
dequips	 directius
a FP:
admnistratiu.
d'EducaciO
integrada de
•	 Llengua.
•	 Sociolin-
gUIstica.
•	 Literatura.
Total: 75
hores.
Infantil i Prima-
oral i es-
vehicular	 del
vehicular	 del
Secundària:
d'EducaciO
o pro-
Secundària de
les llengues.
•	 Llengua.
•	 SociolingUis-
tica.
•	 Literatura.
Total: 75 hores.
•	 MOdul de di-
dactica (40
hores):
MOd.!: Enfo-
caments co-
municatius
en l'ensenya-
ment del
valencià.
TITULACIO
ADMINISTRA-
TIVA
•	 Certificat de CapacitaciO LinguIstica en Valen-
cia que capacita per a fer classes en
valencia a tots i per a fer classes de valen-
cia als mestres d'EducaciO lnfantil i Prima-
na.
•	 Diploma de Mes-
tre en Valencià
que capacita per
a fer classes de
valencià en el 1 r
dde d'ESO als
mestres i en tota
Ia Secundària
als Ilicenciats pro-
fessors de Se-
cundaria.
ral de 100 es passa a 90, en
l'elemental, mitjà i superior de 100
a 75);
• El canvi de Ia matèria Cul-
tura per Ia SociolinguIstica;
• La diversificaciO i arnpliaciO
horària de les '<didàctiques ' : set
mOduls distints per triar-ne, de 10
hores més cadascun dells en re-
laciO a Ia Didàctica del pla ante-
riors.
• El nombre d'hores de " for-
maciO "
 que havien de realitzar
els professors de Secundaria en
el Pla 83-92 era nornés de 100
hores (o 200 amb el curs de no-
valencianoparlants), i en 'actual
es de 190 (0 280 amb el Dorni-
ni Oral);
• Corn a conseqOència del
punt anterior desapareix el Certi-
ficat d'Aptitud s'unifica Ia titu-
laciO en un Unic Certificat de Capa-
citació, tant per a mestres dIn-
fantil i Prirnària corn per a Pro-
fessorat de Secundària.
Uns canvis ben poc subs-
tancials, perô
El fet de dependre des del
curs 92-93 Ia forrnaciO permanent
en valencià directarnent de a Con-
selleria de Cultura, Educació I
Ciencia no ha proporcionat en-
cara cap rnena d'aportacia qua-
litativa seriosa. Les universitats
han quedat reduldes a funcions
de seguirnent cientIfic dels progra-
rnes i els sisternes d'avaluaciO i
de certificaciO de Ia validesa
dels coneixernents, rnitjançant dues
cornissions d'enllaç -una de segui-
ment i una altra de coordinació-
entre el Servei dEnsenyarnents
en Valencià de Ia Conselleria i les
nstàncies universitàries d'Alacant,
CasteIlO i València responsables
del 'reciclatge linguistic".
D'entre els canvis que ha intro-
dult aquesta " nova> organitzaciO,
a rnés dels que afecten al Pla de
ForrnaciO que ja hem indicat adés,
cal destacar:
• La lirnitaciO del dret a red-
c/ar-se al professorat en actiu
(tot i posant obstacles als inte-
rins, contractats i aturats per poder
cornpletar els seus cursos).
• Una oferta rnés diversifica-
da de rnOduls didactics (subs-
tancialrnent retallada en el darrer
curs, Ia qual cosa ha impedit a
molt professorat completar Ia seua
forrnació).
Encara, perO, continua sense
resoldre's:
• El marc legal pel qual es
regulen aquests cursos.
• La professionalitzacio del
professorat que els irnparteix.
• La integracio en el conjunt
de l'oferta de forrnaciá permanent
del professorat, corn a element
condicionador per poder partici-
par-hi.
• La planificació dels cursos
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en funciO dels centres escolars
i els programes que hi apli-
quen.
En definitiva, l'anterior i l'ac-
tual " pla de reciclatge" més que
respondre a un model seriós en
funciO de les necessitats i prio-
ritats de centres i programes,
sembla ser una mena de just/fl-
cació p0/It/ca més que no una
resposta tècnica correcta a les
necessitats dels centenars de
collegis i instituts, dels milers de
mestres i professors i de les dese-
nes de milers dalumnes que apli-
quen o segueixen alguns dels
programes bilingOes que sovint
aireja propagandisticament lAd-
ministraciO educativa.
El canvi politic que es pro-
dui a les acaballes del curs
94-95, en passar Ia Generalitat
de mans del Partit Socialista al
Partit Popular, en coalició amb
l'anticatalanista i linguisticose-
cessionista UniO Valenciana, va
fer témer el pitjor per al timid
procés de recuperació idiomà-
tica encetat per l'anterior Ad-
ministraciO.
Certament el retrocés ha estat
important en molts aspectes (inte-
gracio de Ia DirecciO General de
Politica Linguistica en una insO-
lita i sociolingUisticament sospi-
tosa DirecciO General d'Ordenació
lnnovaciO Educativa I Politica
Linguistica; reducciO pressuposté-
na considerable en politica lin-
güistica, inclosa l'educativa, i
manifestes tendencies a debilitar
tota mena de moviments civics
defensors de Ia llengua).
Malgrat tot, l'AdministraciO
educativa, ara per ara, no ha
practicat una politica liquidacio-
nista pel que fa als avancos del
català en l'ensenyament. Ha ac-
ceptat el que hi havia i s'ha limi-
tat, en principi, a <<relentitzar" el
proces de valencianització esco-
lar. Les causes han estat diver-
ses: no posar-se enfront a un
ampli moviment civic amb un con-
siderable poder de mobilització,
no semblar davant les universi-
tats i els sectors culturals una
mena d'ambaixadors de Ia
incivilitat " i satisfer una certa
demanda minoritària d'algun sec-
tor de Ia dreta social valencia-
na. Aquesta actitud ha permés
que s'haja mantingut una politi-
ca de formaciO lingUisticotècni-
ca semblant a Ia de 'anterior
administraciO, encara que d'a-
bast més reduit en haver minvat
considerablement el pressupost
per a ' reciclatge linguistic" del
professorat.
Podem dir, per tant, que Ia
situaciO actual és quantitativa-
ment pitjor que sota l'Administra-
ció socialista pero qualitativament
semblant, és a dir, forca nega-
tiva i gens integrada en un pro-
jecte de plena consecuciO de
l'Escola Valenciana, Unes dades
significatives: de 160 cursos i
môduls ofertats al començament
de 'any academic 95-96, només
se n'han dut a terme 76. Si be
alguns se suspengueren per falta
de demanda, molts altres es dei-
xaren de fer perquè Ia deman-
da numèricament no era " sufi-
cientment significativa", Ia qual
cosa suposa deixar molts pro-
fessors i professores, sobretot
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els que viuen o treballen a loca-
litats mitjanes i petites, sense
poder exercir el seu dret i el
seu deure -per cert, tímidament
exigit per l'Administració- a la
formació lingüística en catalá.
Análisi crítica del Pla de
Formació en funció deis
programes bilingües
La formació permanent -Cur-
sos de lingüística valenciana i la
seua didáctica o formació técni-
colingüística en valencia- se'ns
ha mostrat i se'ns mostra insufi-
cient, quan no profundament
deficient, per garantir al sistema
educatiu un professorat dotat del
perfil adequat per a respondre
als diversos programes bilingües
que al Ilarg de la seua vida pro-
fessional es veurá abocat a impar-
tir.
Es fa imprescindible una refle-
xió i un debat de tots els sec-
tors educatius implicats:
• L'Administració educativa
haurá de replantejar-se el seu pla
de formació permanent com a res-
posta a necessitats reals deis nos-
tres alumnes i escales. Integrar-lo
de manera condicionadora en el
conjunt de l'oferta formativa adreÇa-
da al professorat. 1 establir els
mecanismes i prioritats per evi-
tar que molts deis centres que
en l'actualitat apliquen un tipus o
altre de programa bilingüe aca-
ben per veure's impossibilitats per
continuar-lo per no comptar amb
professorat suficient, o adequa-
dament preparat, que el duga a
terme. 1 el que aquí és diu és
més que un supósit, comenÇa ja
a ser una trisca realitat: Hi ha
escoles on la competencia del
professorat que ha d'ensenyar la
(lengua o, el que és més greu
encara, en la (lengua, es troba
sota minims.
• Els pares i mares a través
deis col•ectius cívics que els re-
presenten (APA, entitats per la
normalització lingüística, etc.) han
d'adoptar una postura crítica pel
que fa als mestres i professorat
que ensenyen dins un programa
bilingüe. No n'hi ha prou amb
que es diga que aquest o aquel'
centre aplica tal o tal altre pro-
grama, cal que l'aplique amb
garanties d'éxit escolar i per uns
mestres fermament convenuts,
des de la professionalitat, d'alló
que fan i perqué ho fan. S'han
d'exigir, donas, mestres formats,
recursos, mitjans i condicions ido-
nis per a que es formen.
Aquest debat ha de dur-nos
a una modificació substancial de
l'actual model de formació del
professorat, sobretot pel que fa
a la seua competencia comuni-
cativa, lingüística, técnica i didác-
tica en referencia a l'ensenyament
del i en valencia.
Mentrestant, aquestes són al-
gunes consideracions i propostes
per contribuir a trobar i bastir un
model formatiu adient als actuals
programes bilingües.
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Aspectes a considerar i
propostes per a la formació
permanent idiomática i
didáctica del professorat
Es fa imprescindible una re-
forma en profunditat de l'actual
model de Formació Permanent
per a l'Ensenyament del Valen-
cia i en Valencia. Amb la pseu-
do-reforma del curs 92-93, com
sembla que ha quedat ciar, el
model no millora en absolut. Cal
un Pla de Formació Lingüisti-
cotécnica i Didáctica del pro-
fessorat que, basant-se en un nou
marc legislatiu que en l'actuali-
tat no existeix, contemple:
• Uns cursos coherents en
continguts i metodologia amb el
nou Sistema Educatiu Valencia i
els Programes Bilingües (el dis-
seny deis móduls i la introduc-
ció de l'area de coneixement de
sociolingüística apunten, almenys
teóricament, en aquesta direcció).
Orientar més si és menester els
futurs cursos des d'un punt de
vista comunicatiu i didáctic.
n Un collectiu de professors
professores estable, semblant
als assessors de CEP, que garan-
tesca de manera professionalit-
zada en cada comarca aquests
cursos.
• Una oferta de formació in-
tegrada en l'oferta general de for-
mació permanent i que condicione
la participació del professorat en
altres cursos si no han realitzat
primerament aquests.
• Un procediment legal que
permeta convalidar els títols de
la Junta Qualificadora de Conei-
xements del Valencia amb la ca-
pacitació lingüística deis diversos
nivells del Pla de Formació Lin-
güisticotécnica
• Una oferta igualment diver-
sificada i planificada que es
dirigesca prioritáriament als cen-
tres i professors amb necessi-
tats d'aplicació més immediates.
En aquest sentit caldrá:
nConvocar cursos per al pro-
fessorat que tot i haver fet ja el
reciclatge, manifesté importants
mancances en la seua competén-
cia oral i escrita. Ens estem refe-
rint als grups de conversa o d'ús
comunicatiu de l'idioma.
nRealitzar cursos per a collegis
o grups de col•egis que tinquen
problemes seriosos per a l'apli-
cació efectiva i correcta d'algun
deis programes bilingües. Es trac-
tarja de seguir un model sem-
blant als actuals Projectes de
Formació en Centres. És a dir,
ocupar part de la jornada esco-
lar, mitjanant una redistribució
horaria, realitzant els cursos de
reciclatge.
• Establir cursos o programes
d'immersió per al professorat que
permetesquen que els mestres
no-valencianoparlants que treba-
llen als centres amb programa
d'immersió assolesquen un grau
de competéncia i flu'idesa óptims
que facen possible la valencia-
nització efectiva del centre.
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• Oferir un conjunt de cursos
i serninaris adrecats al professorat
ja reciclat amb Ia finalitat que
s'actualitze, es forme o reflexio-
ne sobre Ia metodologia i estra-
tegies didäctiques prOpies dels
programes bilingues que s'apli-
quen al seu centre. Aquests cur-
SOS sintegraran dins Ia xarxa
ordinäria de formaciO, és a dir els
CEP, i seran prioritaris dins I'o-
ferta general de formaciO. En-
guany, per aquest estiu ja s'ha
convocat un seguit de cursos que,
tot i ser insuficients, apunten en
Ia linia assenyalada: Cursos de
FormaciO didàctica, Jornades sobre
els Programes d'EducaciO Bum-
gUe, a València; Enfocaments Ca-
municatius en lEnsenyament del
Valencià, a Alacant, CasteIIO i Va-
Iència; i L'ensenyament de Ia Lien-
gua (Valencià i Casteila) a i'ESO,
a Aizira, Benidorm, CasteilO,
Elda Godelia).
• Posar en marxa els meca-
nismes oportuns per a què lo-
ferta de formacio permanent
no-iinguIstica deis CEP es vehi-
cule majoritäriament en valencià
-ja se sap, " una iiengua saprén
més quan s'usa per aprendre
aitres coses que no quan és ella
mateixa i'objecte d'aprenentatge".
Aquesta proposta té una conse-
quencia IOgica:
• Les properes convocatOries
per assessors de CEP caldrà
que establesquen corn a condi-
ciO previa el coneixement del
valencià, és a dir, corn a minim,
posseir ei tItol formal (Certificat
de CapacitaciO, Diploma de
Mestre de Vaiencià a Certificat
d'Aptitud), segons els casos.
Aquest conjunt de mesures,
més moltes aitres que se'n den-
yen o que ies miiioren, sOn ma-
jornables per a que el coiiectiu
d'ensenyants que en i'actualitat
trebaila de manera decidida en
Ia concreciO i miliora deis diver-
sos programes bilingues trobe
un marc de formaciO adequat a
Ia seua tasca: i'Escola Valencia-
na només es pot construir amb
mestres i professors formats per
a ella, i, dissortadament, el que
s'ha fat fins ara en ilnies gene-
rals no sempre ha respost a aquest
objectiu.
Corn si fos una conclusió
o es reforma estructuralment
I'actual Pia de FormaciO o totes
les esperances que active 'Es-
cola Valenciana restaran frustra-
des, Pensem, sinO, que passarà
quan el Programes BilingUes es
generalitzen a tots els centres,
aules i alumnes (es "massifiquen",
en altres parauies), i les tendèn-
cies de a demanda social actual
aixi ho anuncien (Des del 83 el
nombre de centres, unitats i alum-
nes que segueixen programes
d'ensenyament en valencià a dim-
mersiO s'ha multiplicat aproxima-
dament per 50); quan ei programa
d'immersiO i l'ensenyament en
vaiencià prenguen malta més vola-
da als col'iegis del Pais Valen-
cia; quan ais instituts Ia presència
d'assignatures en valencià comen-
ce a ser significativa; quan, en
definitiva, les escoles esdevinguen
Llengua I escola al Pals Valenciâ
autènticament Escoles Valencia-
nes. A partir d'aqueix moment,
cada vegada més evident, o el
professorat respon plenament a
l'exigencia social d'ensenyar el
català i en català amb a fluIde-
sa i el model de llengua adequat,
aixi corn Ia metodologia adient
o senzillament no hi haurO Esco-
Ia Valenciana.
Ens juguern molt. Ens juguem
lEscola Valenciana. Potser, inclüs,
ens juguem el nostre futur corn
a poble. Cap raO no pot justifi-
car que des de lAdministraciO
educativa i des de Ia Universitat
no saborde seriosament el pro-
blerna de Ia forrnaciO permanent
lingUIstica, tècnica i didàctica del
professorat. Portem més de vint
anys irnprovisant en aquest terna.
Si al principi era logic i inevita-
ble, avui en dia no té cap justi-
ficació: C respon a una estrategia
perfectarnent dissenyada per a
fer inviable Ia incorporació de Ia
llengua al sistema educatiu valen-
cia o els responsables educatius
actuals, i els anteriors per no
haver sabut assurnir es seues
funcions, no es mereixen altre
qualificatiu que el de politics i
professionals incompetents. No
es pot dir daltra manera, i aixO
és dir-ho arnb molta suavitat,
no?
Bi/Thguisme
Recic/atge pro fessiona/
P/a de norma//tzacid linguIst!-
ca
Usos linguIstics
FormaciO permanent
Programa d'immersiO
Los ensenantes va/en-
cianos comprometidos
con Ia real/dad social y
cultural del pals no han
dejado nunca do for-
marse en el conoci-
rn/onto de su lengua.
La formaciOn del profe-
sorado, sin embargo, no
puede estar en funciOn
de los intereses 0 de Ia
voluntad personal. Es
necesario establecer
planes de formaciOn
que den respuesta a
las necesidades que
tiene Ia escuela como
instituciOn social. En
este articulo se parte
del anal/s/s de los dife-
rentes planes de forma-
c/On que se han
sucedido desde el aho
1975 has/a Ia actual/-
dad, para Ilegar a es/a-
blecer las lineas qua
tendria que seguir un
nuevo d/soho qua capa-
cite al profesorado para
dar respuesta a cual-
quiera de los pro gra-
mas de actuaciOn
linguistica que pueda
adoptar un centro.
Lea ensoignants valen-
c/ens engages vis-à-vis
de Ia réalité sociale at
culture/la do lour pays
n'ont jamais cessé do
so former dans Ia con-
naissance do leur Ian-
gue, Néanrnoins, Ia
formation des pro fes-
sours no pout pas se
faire en fonction des
intérêts ou des souhaits
do chacun. II faut etablir
des plans do formation
capables de repondre
aux bosoms de l'école
en tant qu'inst itut ion
sociale. Cet article part
do l'analyse des diffé-
rents plans do formation
qui se sont succédes
depuis 1975 jusqu'à
aujourd'hui at f/nit par
établir los grandes
lignes que devrait res-
pecter Ia conception
nouvelle dune formation
qui rondo les profos-
sours capablos do s'a-
daptor a n '/mporto
lequel des programmes
linguistiques choisi par
un établissement.
Teachers in Valencia
committed to the social
and cultural reality of
the region have always
studied to acquire a
knowledge of their lan-
guage. However, teacher
training cannot operate
solely according to per-
sonal interests or wis-
hes. It is necessary to
establish training plans
which respond to the
needs of the school as
a social institution. This
article starts from an
analysis of successive
training plans from 1975
to the present in order
to establish the guideli-
nes to be followed by a
now design which would
equip teachers to res-
pond to any of the lan-
guage action
programmes which
might be adopted by a
centre.
